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Tape No. / Track / Item No. Wangjiagou Folk Song 1.WAV 
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Title of track  Elders Advise Young People 
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Translation of title  
Description 
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This song is sung to advise young people and 
says, “Elders grow weaker day by day while 
young people grow stronger. During youth you 
can do many things but in old age, you can't do 
anything, even if you are motivated. Everyone 
should therefore make the most of life when they 
are young.” 
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Place of recording Wangjiagou Village, Jinmian Township, Ninglang 
County, Lijiang City, Yunnan Province, PR 
China. 
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Name(s), age, sex, place of birth of 
performer(s) 
 
Changmi, ~70 years old, female.  Wangjiagou 
Village, Jinmian Township, Ninglang County, 
Lijiang City,Yunnan Province, PR China. 
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